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Napetost U Volt V 
Presek  
vodnika 
S Kvadratni  
milimeter 
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Kapaciteta Q Amperska ura Ah 
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V diplomskem delu sem predstavil postavitev gasilnega sistema, vse od prejema 
povpraševanja do projektiranja ter končne izdelave. Ugoditi je bilo treba željam 
stranke, a vendar ostati v zakonsko predpisanih okvirih, da je gasilni sistem ustrezen 
za uporabo.  
Po prejemu povpraševanja sem se problema lotil sistematično, najprej z vizualno 
predstavitvijo prostora (ogledom), nato pa s skrbnim načrtovanjem v programu 
AutoCAD s pomočjo strojnega projektanta. Ko sva imela vse potrebne izračune o 
strojnem delu in določen položaj vseh elementov aktivne požarne zaščite, smo se 
podali na teren z vsem potrebnim materialom. Ker je bila montaža deloma otežena 
zaradi zahtevnosti terena, sva s projektantom nekoliko prilagodila načrte, da sva jo 
olajšala. Po montaži je sledil funkcionalni pregled v izvedbi neodvisne inštitucije, ki 
pa je pokazal nekaj pomanjkljivosti. Tako smo morali urediti samozapiranje vrat in 
odpiranje vrat z notranje strani ob gašenju in tudi v običajnem stanju, prav tako pa smo 
na dodatno željo stranke dogradili GSM-vmesnik za sporočanje stanja centrale.  
Gasilni sistem je bil nato uspešno pregledan, vendar sem pri projektu spoznal, 
da lahko še tako skrbno projektiranje pripelje do sprememb, potrebnih za precej lažjo 
montažo, ki jo opaziš šele kot monter. Ugotovil sem tudi, da gasilni sistem ni le 
postavitev centrale in priklop alarmiranja, ampak je sestavljen iz strojnega dela, 
gradbenih del in tudi ključavničarskih del, za kar je potrebno precej splošnega znanja 
in pomoč oseb iz vseh strok.  
 









In the graduation thesis I presented the installation of a fire extinguishing system, 
from customer demand's to design and to the final manufacture. It was necessary to 
satisfy the wishes of the client, but still remain within the legal frameworks that the 
fire extinguisher system in suitable for use.  
After I received the request, I tackled the problem systematically, first with 
visual presentation of space, where system were to be mounted, and then with careful 
planning in the AutoCAD program with help of machine designer. When we had all 
the necessary calculations about the machine work and a certain position of all element 
of the active fire protection, we went to the facility with all the necessary material for 
assembly. Since the assembly was partly hampered by complexity of terrain, we were 
slightly modifying the design to make assembly easier. At the end of assembly, a 
functional review of an independent institution was followed, but then he found some 
shortcomings. We had to arrange the self-closing of the door and opening the door 
from the inside in the case of emergency quitting, as well as in the case of a normal 
state. We also granted an additional request of the customer, so we installed GSM 
interface for messaging, if there is anything wrong with fire control panel.  
The fire extinguishing system was then successfully inspected, but I realized, 
that the projects that are carefully planed, can lead to the changes, needed for much 
easier assembly, which you see only as an installer. I also found that the fire 
extinguishing system in not only the installation of a fire control panel and alarming, 
but it consists of machine parts, construction work and locksmithing, which requires a 
lot of general knowledge and help from people from all disciplines.  
 










1  Uvod 
Tehnična zaščita objektov je izjemno zahtevno delo, ki vključuje veliko 
splošnega znanja in veliko mero odgovornosti, saj mora v vsakem trenutku delovati 
zanesljivo in učinkovito. Poznamo več vrst tehnične zaščite, kot so javljanje požara, 
gašenje požara, detekcija plina, vlomni sistemi in mnogi drugi. 
Aktivno gašenje je posebna vrsta zaščite, s katero lahko požar ne le zaznamo ali 
prepoznamo, temveč tudi pravočasno ukrepamo in ga pogasimo bodisi z vodo bodisi 
s sodobnimi plini. V diplomskem delu sem se lotil izvedbe gasilnega sistema s plinom 
Novec 1230 v tehnični sobi podjetja Adriaplin. 
Projekta sem se lotil sistematično, od povpraševanja in želja stranke, 
projektiranja, izvedbe ter do končnega zagona in šolanja uporabnikov gasilnega 
sistema. Kot izhodišče sem uporabil naročnikove želje in tehnične smernice za 
projektiranje gasilnih sistemov. V tehničnih prostorih, kjer se nahaja občutljiva 
elektronska oprema s pomembnimi podatki, se za gašenje uporablja plin, ki ni nevaren 
za elektronske komponente, vendar vseeno uspešno pogasi požar. To je takrat, ko so v 
podatkovnih centrih občutljivi podatki, zelo pomembno, saj lahko izguba podatkov in 
okvara strežnikov povzročijo veliko škodo podjetju [5]. 
Za gašenje drugače uporabljamo veliko vrst gasil, vsako pa je namenjeno 
določenemu tipu uporabe glede na velikost prostora in materiala, ki ga gasi. Tako 
denimo vodne megle ne uporabimo v prostorih z zelo občutljivo elektroniko, saj ta 
kljub mikroskopsko majhnim kapljicam vseeno pušča za seboj snov, ki prevaja 
elektriko; ogromnega prostora z lesom ne bomo gasili s tehničnim plinom Novec 1230, 
saj je v primerjavi s konvencionalnimi gasili (sprinklerski sistem) precej večji finančni 
in gradbeni zalogaj.   
1.1  Sprinklerski sistem 
Sprinklerski sistem je eden najstarejših sistemov za avtomatsko gašenje požara. 
V glavnem je sprinkler velik razvod cevi, na eni strani priklopljen na izvir vode, na 
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drugi pa opremljen s šobami za gašenje. Tipe sprinklerjev ločimo glede na štiri različne 
izvedbe: 
1. mokro izvedbo, 
2. suho izvedbo, 
3. izvedbo s predaktiviranjem, 
4. poplavno izvedbo. 
 
Pri mokri izvedbi sprinklerskega sistema je voda pod tlakom v cevovodih in jo 
zadržuje le ampula ali talilni člen, ki se razpoči, voda pa začne takoj teči iz šob. Slabost 
sistema je neuporabnost na prostem (zmrzal, zunanji vplivi) ali v hladilnicah. 
Pri suhi izvedbi je v mreži cevi stisnjen zrak ali dušik. Ko se ampula ali talilni 
člen razpoči, najprej uhaja zrak ali dušik, šele nato voda. Ta sistem je primeren povsod, 
kjer ne moramo uporabiti mokre izvedbe (na prostem, v hladilnicah itd.). 
Izvedba s predaktiviranjem je poseben sistem, kjer v ceveh kroži zrak, 
aktiviranje pa poteka avtomatsko po zaznavi avtomatskih javljalnikov požara. Velika 
prednost sistema je zanesljivost, saj je gašenje odvisno od dveh zanesljivih členov, 
dimnega javljalnika in ampule oziroma talilnega člena na šobi [1].  
 
Slika 1: Prikaz sprinklerskega sistema 
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Obstaja pa več izvedenk gašenja z vodo, ki so različne glede na okolje delovanja, a 
delujejo zelo podobno kot sprinklerski sistem. 
Sistem s pršečo vodo je primeren tam, kjer pričakujemo hiter razvoj požara.  
Vodna zavesa je poseben primer gasilne naprave, saj jo tvori večje število šob, ki so 
nameščene ob obodu odprtine na mejah požarnega sektorja (zaščita prehodov požarnih 
sektorjev). Tako ločimo prehajanje požara med npr. dvema poslovnima prostoroma 
(ločenima požarnima sektorjema) v isti stavbi.  
 Posebej velja omeniti tudi gašenje z vodno meglo, kjer je gasilni medij prav 
tako voda, a je to gašenje drugačno zaradi različnih velikosti vodnih kapljic in 
različnega tlaka, pod katerim kapljice prihajajo iz šob. Najbolj fina megla nastaja ob 
srednjem in visokem tlaku zaradi velike površinske napetosti vode, ki je odvisna od 
tlaka delovanja in oblike šobe [1]. 
1.2  Gasilni sistemi s peno 
Vgrajeni sistem za gašenje s peno so v osnovi podobni komponentam sistema za 
gašenje z vodo. Razlika je predvsem v tem, da ima sistem za gašenje s peno dodana 
penilo in medmešalni ventil, ki skrbi za mešanje vode in penila, čez šobe pa nato 
prihaja zračna pena. S peno je možno gasiti tudi vnetljive tekočine [3]. 
V nadaljevanju so predstavljeni različni sistemi za gašenje s peno: 
1. Sistemi s težko peno 
Ti sistemi se vgrajujejo v prostore, kjer je pričakovati požare rezervoarjev 
gorljivih tekočin in lovilnih bazenov okoli rezervoarjev. Ob aktiviranju se po 
ceveh prenaša mešanica vode in penila, ki je nato speljana v posebno komoro 
za penjenje. Iz sistema izhaja pena, ki nato bolj ali manj uspešno prekriva 
gorečo površino.   
2. Sistemi s srednje težko peno 
Za te sisteme je značilno, da se šobe nahajajo na stropu ali steni, pena pa tako 
prekrije horizontalne dele prostora in gasi požar.  
3. Sistemi z lahko peno  
Ti sistemi se uporabljajo tam, kjer mora pena za učinkovito gašenje v celoti 
zapolniti prostor. Zato se velikokrat uporablja tudi generator lahke pene. 
Eden glavni delov generatorja je ventilator, ki skrbi za mešanje polnila in 
vode. Taka mešanica napreduje do mrežice, kjer nastaja lahka pena, ki 
zapolni prostor. Obvezno pa mora biti tak prostor opremljen z 
razbremenilnimi loputami, da omogočajo odvajanje zraka, ki ga izpodriva 
pena [1].   
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1.3  Gašenje s plinastimi gasili   
Sisteme za gašenje s plinastimi gasili postavljamo takrat, ko je onemogočena 
izvedba drugačnega tipa gašenja, in tudi takrat, kadar gasimo zelo občutljiv material, 
na katerega gašenje z vodo slabo vpliva (elektronika). Grobo gledano poznamo dva 
tipa gašenja s plini: 
1. Sistem s halogeniranimi ogljikovodiki oz. njihovimi nadomestki, pri katerem 
se za pogasitev požara uporablja kemijsko zaviranje plamena. Predstavniki 
te skupine so haloni, ki so dandanes prepovedani, saj imajo velik vpliv na 
okolje. Zaradi te prepovedi se je pojavilo veliko alternativ, ki so morale 
izpolniti kar nekaj zahtev, kot so nizka raven toksičnosti, nizka ali nična 
razgradnja ozonske plasti, podobna cena, učinkovitost itn. 
2. Sistem z inertnimi plini, ki dušijo požar, dokler ga ne pogasijo. Sistem ima 
na začetku izpraznitve tudi nekaj hladilnega učinka [1]. Inertni plini so 
izjemno dobri nadomestki za argon, dušik in ogljikov dioksid, saj zahtevajo 
manj postrojenja (manjši poseg v prostor gašenja), število jeklenk je manjše, 
kar pomeni manj prostora za skladiščenje, je pa cena plina nekajkrat dražja.  
 
Kljub vsem prednostim in slabostim različnih plinov se danes, ko veliko število 
podjetij sloni na globalni povezljivosti v svet, pogosto gasijo prostori s strežniki, ki 
skrbijo za to, da se ogromna količina podatkov nemoteno pretaka med svetom in 
podjetjem. Takšno gašenje obravnava tudi pričujoče diplomsko delo. 
1.4  Plin NOVEC 1230 
Tehnični prostor se bo gasil s sintetičnim kemičnim gasilom FK 5-1-12 oziroma 
»Novec 1230«, ki je pogosteje uporabljeno tržno ime za ta plin. Plin je shranjen 
utekočinjen in se sprošča kot plin, njegova dobra stran pa je, da ne vsebuje vode. Novec 
1230 ogenj pogasi z ohlajanjem, tako da v trikotniku gorenja odstrani toploto in s tem 
onemogoča gorenje. Je neprevoden, lahko se uporablja kot gasilo za elemente pod 




2  Gašenje v prostorih podjetja Adriaplin 
V nadaljevanju je opisana izvedba gašenja v podjetju Adriaplin od prejetja 
povpraševanja do končne izvedbe in uporabe sistema. Naročnik je poslal elektronsko 
sporočilo, v katerem je komercialistu predstavil svoje želje in zahteve po požarni 
zaščiti. Podal je tudi vse približne podatke o prostoru in njegovih merah, ki so nujni za 
izračun količine plina za gašenje in velikosti jeklenke. Po prvem pregledu ponudbe in 
prvem ogledu objekta je nato izrazil še željo, da bi po končani montaži gasilnega 
sistema dodali še GSM-komunikator za pošiljanje SMS-sporočil, ko požarna centrala 
javi napako ali sproži alarm (ki smo ga predvideli že v začetku projektiranja); senzor 
za zaznavanje povišanja temperature v prostoru ob okvari klimatskih naprav ter 
javljalnik izliva vode, če bi prišlo do puščanja hladilnega sistema klimatske naprave.  
Ko je bilo naročilo potrjeno za izvedbo, je bil dogovorjen ogled objekta, saj je 
bilo treba doreči, kje v prostoru bodo elementi nameščeni, in se čim bolj prilagoditi 
obstoječi napeljavi. Prav tako je bilo treba prostor za pravilen izračun potrebnega plina 
in hidravlični izračun za gašenje točno izmeriti.  
2.1  Načrtovanje gašenja v prostoru 
Prostor gašenja ima prostornino 42,2 kubičnega metra. Višina dvojnega poda 
znaša 10 centimetrov, kar pomeni, da je treba gasiti tudi tega, poleg tega pa se v 
dvojnem podu nahaja tudi električna napeljava. Ker je dvojni pod premajhen za 
vgraditev dodatne šobe, je bilo tam narejeno dodatno požarno javljanje, za namen 
gašenja pa so se štiri talne plošče zamenjale za štiri inox plošče z luknjicami za gašenje. 
Plošče so enakomerne razporejene po prostoru, da zagotovijo optimalen prehod gasila 
skozi luknjice plošče. Jeklenka stoji v kotu, da zaseda čim manj prostora, cevovod pa 
je speljan od jeklenke naravnost gor do približno 80 odstotkov višine prostora. 
Količino potrebnega plina se da približno oceniti s preprostim izračunom: 
 �݋݈�č�݊� ݌݈�݊� [��] = �௣௥௢௦௧௢௥� ∙ Ͳ,8Ͷ (2.1) 
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Slika 2: Tloris tehničnega prostora ter prerez A-A, izvedba strojnega dela 
Sistem gašenja bo sestavljen iz: 
- požarne centrale in elementov detekcije požara, vse zvočne in vizualne signalizacije ter 
krmiljenja; 
- elementov za aktiviranje in nadzor izpusta plina; 
- jeklenke z gasilom; 
- gasilnih cevovodov z gasilnimi šobami. 
Celotna stabilna gasilna naprava se bo lahko aktivirala na tri osnovne načine: 
- avtomatsko z adresnimi javljalniki požara ali aspiracijskim javljalnikom; 
- polavtomatsko z ročnim javljalnikom; 
- mehansko (ročno) z mehanskim aktivatorjem, ki se nahaja na jeklenki. 
2.1.1  Hidravlični izračun 
Hidravlični izračun je bil narejen s programom FK-5-1-12. Z njim je bila 
izračunana potrebna količina plina za gašenje prostora in odprtina šobe. Izračun se 
nahaja v prilogi.   
V program je bilo treba vnesti vstopne podatke, ki so ključni za izračun točne 
količine potrebnega plina in velikosti odprtine izhodne šobe za gašenje. Če je število 
šob večje, je končna odprtina šob različna glede na oddaljenost izstopne šobe od 
jeklenke oz. od izvira maksimalnega tlaka plina. Na izračun vpliva tudi nadmorska 
višina kraja, kjer se izvaja gašenje. Na srečo pa je obravnavani prostor na nevtralni 
višini 300 metrov nadmorske višine, kar izračuna bistveno ne spremeni. Nato so se 
izrisali videz, dolžina in potek strojnega dela gasilne naprave, na podlagi velikosti cevi 
in dolžine izračuna pa izračunala tudi potrebna velikost izstopne šobe. Vse cevi, 
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uporabljene pri izdelavi, so brezšivne debelostenske črne cevi. Izračun upošteva tudi 
upornost jeklenke pri sprožitvi. Celoten izračun se prilagaja želenemu času izpraznitve 
jeklenke. Ta znaša okoli 8 sekund, dovoljene meje pa so od 6 do 10 sekund. Pri 
izračunu je bil upoštevan varnostni faktor 1,3.  
 
Program je nato izračunal, da je potrebna količina plina za gašenje 39,16 kg, kar 
pa se vedno zaokroži navzgor, tako da se jeklenka napolni s 40 kilogrami plina Novec 
1230. Prav tako je program izračunal premer podloge na izstopni šobi številka 10105; 
pri colski cevi mora namreč izstopna odprtina, preden pride plin v šobo, meriti 15 
milimetrov, izhodna hitrost pri tej odprtini pa bi ob gašenju znašala 19,3 metra na 
sekundo. Kljub temu da je gasilo pod pritiskom v tekočem stanju in se šele ob sprožitvi 
spremeni v plin, je vseeno priporočljivo, da je najbližji element gašenja vsaj en meter 
odmaknjen od gasilne šobe. 
2.1.2  Postavitev elementov v prostoru 
Kot je razvidno s slike, je bila jeklenka že umeščena v prostor, prav tako vsa 
potrebna strojna napeljava in gasilna šoba. V prostor, ki bo nepredušno zaprt, pa je 
treba namestiti tudi razbremenilno loputo, ki ob gašenju razbremeni prostor odvečnega 
nadtlaka. Ta je v majhnih, nepredušnih prostorih izjemo pomemben za gašenje. 
Prevelika koncentracija plina v prostoru lahko pri gašenju vpliva na zdravje prisotnih 
ljudi, povzroči lahko tudi okvare na napravah. Pri slabo tesnjenih prostorih pa je lahko 
gašenje neuspešno ali pa hitro pride do ponovnega vžiga.   
Umestitev komponent aktivne požarne zaščite v prostor igra odločilno vlogo pri 
varovanju, saj je prav pravilno načrtovanje elementov ključno pri zgodnjem 
odkrivanju požara v prostoru. Tako sta bila glede na položaj v prostor nameščena dva 
adresna javljalnika požara na strop, takoj nad strežniško omaro, dva pa v dvojni pod 
tik zraven elektroinštalacij, kjer obstaja največja možnost vžiga. Poleg osnovne 
zaznave dima v prostoru se je naročnik odločil za montažo visokoobčutljivega 
javljalnika. Cevi, po katerih krmilna enota vzorči zrak v prostoru, je bilo treba prav 
tako načrtovati po stropu prostora in tudi v dvojnem podu. Tako javljanje je za 
približno 70 odstotkov bolj občutljivo kot javljanje z običajnimi dimnimi javljalniki. 
Sirene se nahajajo v prostoru; za zagotavljanje večje zanesljivosti delovanja sta vedno 
nameščeni dve. Pred vhodom nad vrati se nahaja tabla, ki opozarja, ali je bil plin že 
izpuščen v prostor, da zaradi splošne nevarnosti uporabnik v tem primeru ne
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 bi vstopil v prostor, saj bi tako lahko preprečil gašenje prostora oz. ga poslabšal s 
širjenjem toplega zraka v prostor. Nadzor izliva vode je bil postavljen pod eno izmed 
vgrajenih notranjih klimatskih naprav. Senzor povišane temperature je bil umeščen 
zraven vhoda v prostor.  
Na cevovodu je bil zasnovan tudi nadzor izpusta plina. Na glavi jeklenke se 
nahaja tudi nadzor tlaka jeklenke, ki sporoča, ali je plin v jeklenki padel ali narastel 
zaradi zunanjih vplivov in ali jeklenka kljub tesnjenju pušča. 
Takoj za vrati se nahaja tipka za ustavitev gašenja, ki lahko v primeru lažnega alarma 
podaljša ciklus gašenja za dodatnih 20 sekund, prav tako pa podaljša čas reševanja 
ljudi, ki so v prostoru. Če je položaj takšen, da uporabnik zazna požar ali dim pred 
adresnim javljalnikom požara, se lahko gašenje aktivira z ročnim aktivatorjem, ki se 
nahaja pred vhodom na strani kljuke, ali pa z mehanskim aktivatorjem na jeklenki, če 
pride do kakršnih koli težav z aktivacijo.  
Gasilna centrala se nikoli ne nahaja v prostoru gašenja, temveč vedno v 
predprostoru oz. čim bliže gasilni coni. V prostorih podjetja Adriaplin je gasilna 
centrala nameščena v predprostoru. Prenos na varnostno nadzorni center oziroma na 
24-urno dežurno mesto pa bil rešen z dvema vmesnikoma za prenos alarma in napake 
na obstoječo hišno centralo NJP-300A, kjer imajo zagotovljeno 24-urno prisotnost 
varnostnika. 
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Slika 3: Tloris tehničnega prostora, umestitev komponent v prostor 
2.1.3  Elektroinštalacije 
Pripraviti je bilo treba tudi načrte za elektroinštalacije, zato je bila uporabljena 
enopolna shema, na katero se je zapisalo, kateri kabel vodi do lokacije elementov. Ker 
je prostor majhen, je bila možnost inštalacije prepuščena dejanskemu stanju v prostoru 
in napeljava prilagojena že obstoječi, tako da je bilo uporabljenih veliko že obstoječih 
polic za nizkonapetostne inštalacije. Na podlagi zahtev vsakega elementa posebej je 
bila po enopolni shemi določena tudi vrsta kabla [2]. 
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Slika 4: Enopolna shema 
Za napajanje centrale je treba dovesti omrežno napetost 230 V, za katero mora 
biti v elektroomarici posebna varovalka, označena z rdečo barvo. Po navodilih 
elektroinštalaterja se ta varovalka nahaja v električnem razdelilniku R12, pripadajoča 
varovalka ima oznako F3.  
Zanka in vsi zančni elementi so bili povezani z dvožilnim požarnim kablom, s 
katerim so se elementi zašili med seboj. Prav tako so bili z dvožilnim požarnim kablom 
povezani konvencionalni elementi, ki ob alarmnem stanju samo sklenejo kontakt, kot 
so javljalnik povišane temperature in izliva vode, tipka »stop«, tabla »plin«, nadzor 
izpusta plina in nadzor tlaka v jeklenki. S štirižilnim požarnim kablom je bil povezan 
ročni javljalnik, saj je bilo poleg prejemanja stanja treba krmiliti tudi LED-sijalko. 
Sireni sta zaradi zanesljivosti bili povezani s štirižilnim kablom, zadostovali bi tudi 
dve prosti žili. Aktivator plina, ki krmili iglo za izpust plina, je bil
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priključen z dvema žilama, saj preverjamo napako aktivatorja oziroma sprožimo iglo 
za avtomatsko gašenje.  
GSM-modul je bil povezan s FTP-kablom, pri čemer so bile tri parice 
uporabljene, preostale pa primerno izolirane. 
 
Element povezave Povezava med: Tip kabla  
Gasilna centrala gasilno centralo in 
avtomatsko varovalko 
NYY-J 3 x 1,5 ݉݉ଶ 
Prenos napake gasilne  
centrale 
CPMO in vmesnikom JY(ST)Y 1 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 
Prenos alarma gasilne  
centrale 
CPMO in vmesnikom JY(ST)Y 1 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 
Javljalnik povišane 
temperature 
VIMO in javljalnikom  
povišane temperature 
JY(ST)Y 1 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 
Javljalnik izliva vode VIMO in javljalnikom 
izliva vode 
JY(ST)Y 1 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 




LIMO-Ap in AJP JY(ST)Y 1 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 
Požarne sirene VIMO in sirenami JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 
Nadzor tlaka v jeklenki VIMO in nadzorom tlaka JY(ST)Y 1 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 
Aktivator gašenja VIMO in aktivatorjem 
gašenja 
H03VV-F 3 x 0,75 ݉݉ଶ 
Nadzor izpusta plina VIMO in nadzorom 
izpusta 
JY(ST)Y 1 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 
Aspiracijski javljalnik NAMO in aspiracijskim 
javljalnikom 
NYY-J 3 x 1,5 ݉݉ଶ 
Aspiracijski javljalnik VIMO in aspiracijskim 
javljalnikom 
JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 
Ročni aktivator gašenja VIMO in ročnim 
aktivatorjem 
JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 
Tipka »stop gašenje« VIMO in tipko »stop 
gašenje« 
JY(ST)Y 1 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 
Tabla »plin« VIMO in tablo »plin« JY(ST)Y 1 x 2 x 0,8 ݉݉ଶ 
Tabela 2: Tip kabla, ki povezuje elemente in požarno centralo
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Ko so bili načrti izrisani in sva s sodelavcem znova predebatirala še različne 
malenkosti glede izvedbe in možnosti manjših sprememb kljub skrbnemu načrtovanju, 
je prišla na vrsto izvedba.  
Za montažo je bila uporabljena predhodno sestavljena, še neparametrirana 
centrala NJP-400A. V njej se nahajata en modul za priklop adresnih elementov v zanko 
za priklop adresnih javljalnikov požara in en vhodno-izhodni modul. Vhodno-izhodni 
modul je uporabljen za priklop vseh ostalih elementov gašenja, saj je vsak element 
zaradi zagotavljanja zanesljivosti enota zase. Delo je oteževalo veliko število kablov 
in potrebne napeljave, ki pa je nujno potrebna za zanesljivo delovanje. V centrali sta 
še dve akumulatorski bateriji napetosti 12 V, ki imata kapaciteto 26 amperskih ur. 
Požarna centrala mora brez omrežne napetosti zdržati vsaj 48 ur v brezalarmnem stanju 
in nato še dodatne pol ure v alarmnem stanju, kar izračunamo po splošni enačbi: 
 
 � = ͳ,ʹͷ ∙ ሺ�ଵ ∙ �ଵ + �ଶ ∙  �ଶሻ (2.2) 
 
Pri čemer je: 
• �ଵ – čas anatomije v normalnem stanju v urah [h]; 
• �ଶ – čas anatomije v alarmnem stanju v urah [h];  
• �ଵ – tok, ki je potreben za delovanje požarne centrale v normalnem stanju 
v amperih [A]; 
• �ଶ – tok, ki je potreben za delovanje požarne centrale v alarmnem stanju 
v amperih [A]; 
• � – kapaciteta akumulatorja, potrebna za požarno centralo.  
 
Enačba za obravnavani primer je videti takole: 
 
 � = ͳ,ʹͷ ∙ ሺͶ8ℎ ∙ Ͳ.͵ͷ� +  Ͳ.ͷℎ ∙  ͳ�ሻ = ʹͳ,͸ʹͷ �ℎ (2.3) 
 
Številka je bila zaokrožena in vzeta sta bila dva akumulatorja s kapaciteto 26 Ah, kar 
zadostuje več kot le minimalnemu standardu za delovanju centrale ob izpadu omrežne 
napetosti. 
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2.2  Izvedba elektroinštalacij gašenja in povezovanje 
Z vsem materialom in načrti se je nato začelo delo na objektu. Po začetnem 
hitrem posvetu z naročnikom je več delavcev začelo izvedbo grobih elektroinštalacij 
in namestitev gasilne centrale na svoje mesto. Najprej so se naredili preboji, potegnili 
kabli med vsemi elementi in se peljali v gasilno centralo.  
Nato je bil z ustreznim lepilom, ki zdrži visokotlačno tesnjenje, izdelan cevovod 
za gašenje in umeščen v prostor glede na jeklenko. Cevovod je bil skrbno pritrjen na 
steno, saj je ob gašenju v ceveh precejšen tlak. Cevi so se prebarvale v rdečo barvo, da 
se ločijo od navadnih vodovodnih cevi, ki jih sicer ni bilo v prostoru. Nato je bila po 
načrtu nameščena tudi ustrezna šoba na koncu cevovoda.  
Ko so bili nameščeni vsi kabli, se je začela ustrezna vezava elementov. Vsak 
element gašenja mora biti pravilno zvezan, saj se s pravilnimi vrednostmi uporov 
ustrezno sporoča centrali, ali je na določenem elementu prišlo do napake ali pa se je v 
prostoru dejansko zgodil požar oz. neki drug dogodek. 
2.2.1  Avtomatski javljalniki požara 
AJP so najpogostejša izbira pri požarni zaščiti objektov, saj so zanesljivi pri 
delovanju in imajo minimalen vpliv na prostor. Zaznajo dim v prostoru, tudi ko zadeva 
še ne gori, temveč se le smodi oziroma je v začetni fazi gorenja. Javljalnik zazna dim 
na podlagi dimnih delcev v svojem IR-senzorju, ki je vgrajen v njem.  
V montiranem podnožju so na voljo štirje kontakti: L1, L2, R–, R+ in GND, ki 
služi za priklop opleta. R– in R+ sta namenjena priključitvi revizijskega 
prikazovalnika (opozorilne lučke), ki pove, ali je javljalnik, montiran v dvojnem 
stropu, aktiviran. Med sponke L1 in L2 se priključi zančna napetost – pozitivno 
napajanje na L2 in negativno napajanje zanke na L1. Tako se vsi AJP povežejo med 
seboj, s povratnim kablom pa se ustvari zančna vezava do gasilne centrale.  
2.2.2  Električni aktivator gašenja 
Električni aktivator gašenja je eden izmed najpomembnejših členov v sistemu 
avtomatskega gašenja. Če je v okvari ali ne deluje pravilno, lahko do avtomatskega 
gašenja pride, ko to ni potrebno, ali pa se gašenje sploh ne sproži. Zato je pomembna 
ustrezna vezava aktivatorja na gasilno centralo. V razdelilni dozi, kjer se veže vsa 
periferija, se zaporedno z električnim aktivatorjem poveže zaščitna dioda, ki omeji 
povratne tokovne udarce pri priklopu električnega aktivatorja. Vzporedno z 
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aktivatorjem in diodo pa se veže upor vrednosti 10 kΩ, ki potrjuje normalno stanje 
aktivatorja. Če bi bilo z njim karkoli narobe ali bi se sprožil, bi razlika v upornosti na 
gasilni centrali zaznala napako. Zaradi tokovne zmogljivosti posameznih izhodov na 
VIMO mu deklariramo dva izhoda in en vhod za opazovanje stanja.  
2.2.3  Sireni z bliskavico 
Pri gašenju sta bili uporabljeni dve sireni z zvočnim in vizualnim opozorilom. 
Dve sireni omogočata zanesljivost obveščanja ob gašenju. Delovati morata v dveh 
načinih; v prvi požarni stopnji tako, da utripajoče tulita, to sem sprogramiral tako, da 
sirena eno sekundo tuli, drugo sekundo ugasne, ta cikel pa se ponavlja vse do prehoda 
na drugo stopnjo. Takrat pa sireni neprestano tulita. Tudi tukaj se veže zaščitna dioda 
za omejevanje povratnih tokov, upor 10 kΩ pa za prikaz normalnega stanja na centrali.  
2.2.4  Ročni aktivator gašenja 
Pri gašenju imamo dva ročna aktivatorja gašenja, en je ročni električni, drugi pa 
je ročni mehanski. Mehanski se nahaja na električnem aktivatorju gašenja in se sproži 
tako, da s pritiskom na gobasto tipko na vrhu sprožimo iglo za gašenje. To je zadnja 
možnost gašenja, če zataji čisto vsa elektronika. Drugi ročni aktivator pa je aktivator, 
ki se nahaja v predprostoru gašenja. Je rumene barve in posebej označen, da je jasno, 
da gre za aktivator avtomatskega gašenja. Po barvi se razlikuje tudi od standardno 
rdečega, ki se uporablja za javljanje splošnega požara. Vežemo ga tako, da gasilna 
centrala v normalnem stanju odčitava upornost elementa 10 kΩ, ob pritisku za 
aktivacijo gašenja pa približno 3,2 kΩ. To je bilo izračunano po preprosti enačbi: 
 ��௞௧௜�௜௥�௡௝� = ଵ଴௞Ω ∙ ସ,7௞Ωଵ଴௞Ω+ ସ,7௞Ω = ͵,ʹ ݇Ω (2.4) 
2.2.5  Prikazovalna tabla 
Prikazovalna tabla se nahaja pred prostorom gašenja in nas opozarja, ko je plin 
že izpuščen v prostor oziroma se je gašenje že izvedlo. Tako v prostor ne vstopamo 
več, saj s tem manjšamo koncentracijo gasila in lahko preprečimo popolno gašenje.  
Tabla se priključi na izhod od VIMO, brez dodatnih žičnih uporov. 
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2.2.6  Tipka »stop gašenje« 
Tipka »stop gašenje« je pomemben člen v sistemu avtomatskega gašenja, saj 
nam ob aktiviranju gašenja omogoča njegovo zakasnitev. Ko želimo požar pogasiti, 
samo pritisnemo tipko za ročno gašenje. S tem se sproži dvajsetsekundni gasilni 
interval. Če šele po tem opazimo zmoto, lahko s pritiskom na tipko »stop gašenje« 
podaljšamo cikel gašenja na dodatnih 20 sekund, nato pa lahko v miru ponovno 
zaženemo centralo in ponastavimo ročni aktivator.  
Tipko »stop gašenje« oziroma njeno upornost nastavimo z dodatnimi upori. 
Vzporedno vežemo upor 10 kΩ, ki nam sporoča normalno stanje, za sprožitev dogodka 
pa zaporedno s tipko in uporom vežemo še upor vrednosti 4,7 kΩ.  
2.2.7  Nadzor tlaka v jeklenki 
Vsaka jeklenka mora imeti manometer, ki nam sporoča tlak v jeklenki. Ker je 
plin Novec 1230 precej odvisen tudi od zunanje temperature, je to zelo pomembno. 
Jeklenka se vedno polni pri temperaturi 22,5 stopinje, nato pa se glede na prostor, kjer 
je postavljena, vedno preveri tlak. Ker se plin razteza ali krči glede na temperaturo, je 
treba jeklenko na začetku montaže klimatizirati na prostor, kjer bo stala, ter jo nato 
dodatno napolniti ali pa prečrpati odvečni plin. V obravnavanem primeru je bil 
normiran tlak 34,5 bara, ker pa je bila povprečna temperatura prostora okoli 22 stopinj 
Celzija, s tem ni bilo nobenih težav.  
Prav tako kot pri tipki »stop gašenje« in ročnem aktivatorju je tudi tukaj 
vzporedno vezan 10-kΩ upor, zaporedno za nadzor tlaka pa upor 4,7 kΩ. 
2.2.8  Nadzor izpusta 
Nadzor izpusta se nahaja na cevovodu gašenja in deluje kot tlačno stikalo. Če je 
plin izpuščen v prostor, gre ta iz jeklenke najprej v cev. Tlačno stikalo preklopi, ko 
tlak v cevi preseže 4 bare. Tako vemo, da je bil plin izpuščen v prostor. Vezava uporov 
v tlačnem stikalu je enaka kot povsod drugod; 10 kΩ kaže normalno stanje, če pa je 
upornost elementa pod 4,5 kΩ, se sproži alarm.   
2.2.9  Dodatna oprema 
V sistem je bilo dodano tudi nekaj dodatne opreme, ki sicer ni nujna za 
avtomatsko gašenje, lahko pa v zahtevnejših prostorih igra ključno vlogo pri zgodnjem 
odkrivanju in alarmiranju požara.  
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Aspiracijski javljalnik – visokoobčutljiv vzorčevalnik zraka 
 
V sistem je bil umeščen tudi aspiracijski javljalnik, ki je grobo gledano sistem 
zase. Naprava, v kateri se nahajajo vzorčevalnik zraka, filter trdih delcev, ventilator za 
vsesavanje in odsesavanje zraka, je centrala, ki deluje sama zase. Naprava se napaja z 
napetostjo 24 V, ima avtonomijo delovanja 48 ur v brezalarmnem stanju in nato še pol 
ure v alarmnem stanju [4]. S tega vidika je napravo najbolj smiselno napajati kar iz 
požarne centrale.  
Naprava je z gasilno centralo povezana tako, da prek dveh kontaktov na gasilno 
centralo javi napako ali alarm. Največkrat javi napako zaradi zamašenega filtra, 
katerega življenjska doba je odvisna od zaprašenosti prostora. Zato je filter, ki je tudi 
najpomembnejši sestavni del aspiracijskega javljalnika, treba menjati vsaj enkrat letno. 
Aspiracijski javljalnik Micra 100, ki je bil uporabljen, ima možnost dveh 
vzorčevalnih cevi za zajem zraka in ene cevi za izpust zraka. Izpušna cev mora biti 
usmerjena v prostor, od koder naprava zajema zrak. V nasprotnem primeru lahko v 
prostoru vzorčenja pride do podtlaka, ob predpostavki, da je prostor zelo dobro 
zatesnjen.  
 
Tipalo za izliv vode 
 
Tipalo za izliv vode je bilo v prostoru uporabljeno zato, ker so tam tudi klimatske 
naprave za hlajenje prostorja z odvajanjem kondenza. Ob napaki na klimatskih 
napravah ali okvari bi začela voda v klimatski napravi zastajati in nato skozi reže teči 
po tleh. Ta tehnična napaka se hitro odkrije in tako prepreči okvaro na elektro delu.  
Element se veže podobno kot ostali, 10-kΩ upor za normalno stanje, ob zalitju 
tipala z vodo pa se ta sklene in z zaporednim vezanim uporom v vrednosti 4,7 kΩ tvori 
tehnični alarm na centrali.  
 
Senzor povišane temperature 
 
Ker je v obravnavanem prostoru strežnik, ki bi ob neuporabi klimatskih naprav 
prostor precej segrel, je bil vgrajen tudi senzor za povišanje temperature prostora. Pri 
pregrevanju prostora čez najvišjo dovoljeno temperaturo, ki znaša 26 stopinj Celzija, 
senzor sproži tehnični alarm in tako opozori uporabnika, da pravočasno ukrepa in 
zavaruje strežnik.  
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2.2.10  Vezava centrale 
Gasilna centrala je bila zvezana točno po enopolni shemi, saj to olajša 
programiranje centrale in pisanje izhodnega programa. Noben izhod ni ostal prost, 
porabljena sta bila tudi tista na CPMO, ki sta načeloma prosta. Tako se je prihranila 
potreba po dodatnem VIMO.  
2.3  Programiranje in pisanje izhodnega programa 
Program za gasilno centralo je bil napisan v programu Zarje Elektronike, ki se 
imenuje Offline Studio. Program je zamišljen tako, da serviserju čim bolj poenostavi 
programiranje. Gre za grafično programiranje, se pravi vstavljanje pravilnih elementov 
v smiselnem vrstnem redu, ter nato povezovanje vseh elementov v točno določenih 
funkcijah, da tvorijo smiseln in zakonsko predpisan program za alarmiranje ter vršenje 
avtomatskega gašenja.  
V vsak program je obvezno vpisati osnovne podatke, kot so opis centrale, geslo 
za prehod na drugo raven, ki mora biti trimestno število (pri meni so to tri dvojke), ter 
prehod na tretjo raven upravljanja, ki jo uporablja samo serviser ob popravilu ali 
servisiranju centrale. Na tej ravni se spreminjajo nastavitev ure, parametriranje 
centrale in tudi verzija in posodobitve programske opreme centrale.  
Prvi korak pri programiranju je določanje požarnih skupin, ki jih kasneje 
uporabimo tudi kot elemente v logičnih funkcijah. Skupine elementov se uporabljajo 
tudi kot poenostavljena verzija razlage, kaj se dogaja oziroma kje se napaka ali požar 
odvija. Če pride do katere koli okvare ali alarma znotraj skupine 1, bo na centrali 
posvetila LED-sijalka pod številko 1. Prav tako se številka skupine prenaša na 
varnostno nadzorni center.  
 
Skupina Poimenovanje skupine 
1. Ročni aktivator 
2. Optični senzorji 
3. Nadzor siren 
4. Nadzor aktivatorja 
5. Nadzor tlaka jeklenke 
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6. Nadzor izpusta plina 
7. Tipka »stop gašenje«  
8. Izliv vode  
9. Povišana temperatura 
Tabela 3: Skupine elementov 
V programu je bilo treba najprej določiti adrese modulov. Te so bile nastavljene 
s pravilno vstavitvijo povezovalnih mostičkov na modulih. LEAP ima adreso 1, VIMO 
ima adreso 2, CPMO pa ima že tovarniško nastavljeno adreso 9.  
Najprej se je sprogramiralo LEAP, vstavljeni so bili le 4 optični javljalniki in 
poimenovani glede na svojo lokacijo v prostoru. Opis pri sprožitvi javljalnika je viden 
na ekranu centrale.  
Programiranje VIMO pa je nekoliko bolj zahtevno, saj modul krmili izhodno-
vhodne funkcije gašenja in mora delovati zanesljivo. Vsi vhodi in izhodi modula so 
opisani v tabelah v nadaljevanju: 
 
Vhod Dogodek Skupina Tip Zač. 
stanje 
Opis Kdaj pride do 
javljanja 




Če je sirena v okvari 
2 NAPAKA 6 Stikalni 0 Nizek tlak 
jeklenke 
Če tlak v jeklenki 
pade pod dovoljeno 
mejo 




Če je aktivator v 
okvari (kratek stik 
ipd.) 
4 POŽAR 2 5 Stikalni 0 Izpust plina Če pride do izpusta 
plina v ceveh 
(izvedeno gašenje) 
5 POŽAR 1 2 Stikalni 0 Aspiracijsk
i javljalnik 
Če zazna začetno 
stopnjo požara 
6 POŽAR 2 1 Stikalni 0 Ročni 
aktivator 
gašenja 
Ob pritisku na tipko 
»gašenje«  
7 DOGODEK 7 Stikalni 0 Tipka 
»stop 
gašenje«  
Ob pritisku na tipko 
»stop gašenje« 
8 NIČ      
Tabela 4: Programirani vhodi VIMO, modul 2 
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Izhod Namen Opis Kaj naredi 
1 Sirene Sirene impulzno, tehnični 
prostor 
Sproži impulzni ton siren (ob 
sprožitvi enega javljalnika) 
2 Sirene Sirene neprekinjeno Sproži neprekinjen ton siren (ob 
sprožitvi dveh javljalnikov) 
3 Gašenje Aktivator gašenja Aktivira električni aktivator 
4 Gašenje Aktivator gašenja Aktivira električni aktivator 
5 Nič /  
6 Pomožni Ročni aktivator, LED-
sijalka 
Ob pritisku na tipko »gašenje«, se 
na njem prižge lučka 
7 Nič /  
8 Pomožni Tabla »plin«, tehnični 
prostor 
Ko tlačno stikalo javi izpust plina, 
izhod prižge tablo »plin« 










8 Stikalni 0 Povišana 
raven vode 




9 Stikalni 0 Povišana 
temperatur
a 
Ko temperatura v 
prostoru naraste nad 26 
stopinj Celzija 
Tabela 6: Programirani vhodi CPMO, modul 9 
 
Izhod Namen Opis Kaj naredi 
1 Prenos motnje Prenos napake Ob napaki na sistemu pošlje signal 
vmesniku na zanki hišne centrale 
2 Prenos alarma Prenos alarma Ob alarmu na sistemu pošlje signal 
vmesniku na zanki hišne centrale 
Tabela 7: Programirani izhodi CPMO, modul 9 
Vhodni kontakti na VIMO se uporabijo za sporočanje stanja elementov centrale 
(ali je prišlo do napake, ali se je aktiviral aktivator gašenja, ali je tlak v jeklenki padel 
pod dovoljeno mejo) ali pa sporočajo le neki dogodek, kot je pritisk na
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tipko »stop gašenje«, ki se nato uporabi kot element za odložitev gašenja v programu. 
Izhodi se uporabijo za krmiljenje elementov, saj izhod na VIMO omogoča izhodno 
napetost 24 V z nekaj mA tokovno zmogljivostjo. Tako lahko z izhodi prižigamo 
opozorilne luči, aktiviramo 24-V aktivatorje in podobno.  
Pri ustvarjanju kombinacij se je treba držati internih navodil in standardov, 
znotraj katerih je treba ostati, da se zagotovi varno gašenje, prepreči gašenje ob lažnem 
alarmu in zadosti vsem pogojem prostora: 
- vsi avtomatski javljalniki požara delujejo v dvojavljalniški odvisnosti, kar 
pomeni, da se morata sprožiti vsaj dva javljalnika, da pride do gašenja [4];  
- sirene morajo tuliti v dveh načinih; pulzno, ko požar javi le en javljalnik, in 
neprekinjeno, ko ga javita dva ali več javljalnikov;  
- čas od začetka gašenja do izvedbe gašenja mora biti 20 sekund. S tipko »stop« 
lahko ta proces zakasnimo za dodatnih 20 sekund.  
Ko je zadoščeno tem pogojem, se lahko začne pisanje kombinacij.  
 
Pogoj Kaj se zgodi Dodatne možnosti 
Skupina 1(DA) ali 
skupina 2 (DA) 
dvojavljalniška odvisnost 
in modul 2/vhod 7 (NE) 
Aktivira se izhod za 
aktivator (nastavimo 
zakasnitev na izhodu 20 
sekund), vklopi se 
samodejno gašenje. 
Če je gašenje nujno 
potrebno, elektronika 
odpove ali pa je 20 sekund 
predolgo časa, mehansko 
sprožimo aktivator s 
pritiskom na gobasto tipko 
na aktivatorju.  
Tabela 8: Kombinacija 1, sprožitev gašenja 
 
Pogoj Kaj se zgodi Dodatne možnosti 
Skupina 1 (DA) ali 
skupina 2 (DA) in modul 
2/vhod 7 (DA) 
Gašenje se ne izvede, 
temveč se po sprostitvi 
tipke »stop gašenje« 
ponovno začne šteti 20 
sekund do gašenja. 
Če je prišlo do lažnega 
alarma ali pa smo začetni 
požar že pogasili, bi bilo 
treba le ponastaviti 
centralo, da bi se ta 
postavila v normalno 
stanje. 
Tabela 9: Kombinacija 2, preprečitev gašenj
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ogoj Kaj se zgodi Dodatne možnosti 
Skupina 2 (DA) ali 
kombinacija 2 (DA) 
Sirene tulijo pulzno, pulz 
zvoka je dolg 2 sekundi, 
pulz odmora pa 1 sekundo.  
Tak ton nas opozori, da je 
morda prišlo do nekega 
začetnega manjšega 
požara, ki ga lahko 
odpravimo že brez 
gašenja. 
Tabela 10: Kombinacija 3, sirene pulzno 
 
Pogoj Kaj se zgodi Dodatne možnosti 
Modul 2/vhod 4 (DA) ali 
kombinacija 2 (DA) 
Sirene neprekinjeno tulijo. Tak ton nas opozori, da bo 
najkasneje v 20 sekundah 
prišlo do gašenja požara. 
To lahko podaljšamo s 
pritiskom na tipko »stop 
gašenje«. 
Tabela 11: Kombinacija 4, sirene neprekinjeno 
 
Pogoj Kaj se zgodi Dodatne možnosti 
Modul 2/vhod 4 (DA) Prižge se opozorilna tabla 
»gašenje, ne vstopaj v 
prostor«. 
/ 
Tabela 12: Kombinacija 5, priklop opozorilnega panoja 
 
Pogoj Kaj se zgodi Dodatne možnosti 
Modul 2/vhod 6 (DA) Prižge se signalna LED-
sijalka na ročnem 
javljalniku gašenja, ki 
sporoča, da je tipka 
pritisnjena. 
Ker je javljalnik 
konvencionalen, daje 
samo brezpotencialni 
kontakt. Zato smo morali 
za priklop LED-sijalke do 
javljalnika dovesti 24 V. 
Signalna LED-sijalka pa 
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mora po zahtevah 
preglednika zasvetiti, ko 
je javljalnik sprožen.    
Tabela 13: Kombinacija 6, signal vklopljenega ročnega javljalnika 
S tem je program praktično spisan. Določi se še točna zakasnitev prenosa, ki se 
nastavi na 5 sekund. Ker je prenos izveden s kontakti, se sprogramirata le izhoda na 
CPMO za prenos alarma in napake. 
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3  Funkcionalni pregled 
 Pregled požarnega sistema in gasilnega sistema mora nato preveriti neodvisna 
inštitucija za požarno varnost [4]. Mi smo poklicali g. Jožefa Maučeca iz podjetja 
Požarna Varnost, da opravi pregled gasilnega sistema.  
Preizkusil je prenos signala, izvedenega na 24-urno dežurno mesto na VNC Sintal 
Ljubljana prek hišne centrale NJVP-300A, preveril omrežno napajanje 230 V AC, 
izvedeno po lastnem tokokrogu, fiksni del varovalke je označen z rdečo barvo. Merjeni 
mirovni tok je 0,33 A, kapaciteta akumulatorjev pa 26 Ah. Preizkusil je vse elemente 
požarnega sistema. Predložen mu je bil tudi hidravlični izračun po certificiranem 
programu VdS verzija 7.6.  
Odkril je pomanjkljivosti v sestavi prostora, saj je treba sistem odpiranja ščitenega 
prostora urediti tako, da bo v vsakem primeru omogočil odpiranje vrat z notranje 
strani, prav tako pa je treba dodati zapiralo vrat ščitenega prostora. Tako je izdal le 
poročilo o opravljenem pregledu.  
3.1  Dodatna dela 
Naročniku je bilo sporočeno, kakšne pripombe je imel preglednik na izvedbo 
sistema. Predlagana je bila rešitev z nadzorom pristopa in magnetom. Kmalu smo 
prejeli povpraševanje za ureditev težave z vrati in še nekaj dodatnih del za nadzor 
pristopa. V ponudbo je bila vključena krmilna enota za odpiranje vrat, dva čitalca 
kartic, dodaten napajalnik za napajanje magnetov za odpiranje vrat, vmesnik za nadzor 
napajalnika in celotna napeljava. Z naročnikom je bilo dogovorjeno, da magnet nabavi 
sam, prav tako samozapiralo. Na sosednjih vratih, ki niso imela vpliva na prostor 
gašenja, si je zaželel dodaten čitalec kartic.  
Ob izvedbi je bilo hitro ugotovljeno, da bo treba najti rešitev za odpiranje vrat z 
notranje strani, ko se oseba nahaja v prostoru. Ker je magnet stalno pod 24 V napetosti, 
smo to preprosto rešili s tipko na notranji strani, ki ob pritisku prekine napetost na 
magnetu, da lahko kdorkoli izstopi iz prostora gašenja. Za vstop v prostor je potrebna 
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brezkontaktna kartica, ki jo imajo na recepciji oziroma jo imajo le osebe, ki so 
pooblaščene za vstop v prostor. O vstopu v prostor se vodi tudi evidenca.  
Naročnik si je zaželel, da bi tablo »plin« dodali že v hodniku podjetja, nad vrati 
predprostora za prostor gašenja. Tako je informacija dostopna že v trenutku, ko se 
prostor gasi.  
Nadgradnjo je nato izvedel sodelavec, tako da je prvotnemu sistemu gašenja 
dodal dva vmesnika na LIMO-Ap gasilne centrale, enega za nadzor napajalnika 
magnetov in enega za proženje signalne table. Tega je bilo treba dati v kombinacijo 
številka pet, saj se mora tabla prižgati takrat, ko pride do izpusta plina. Vse ostalo 
krmiljenje je izvedeno prek krmilne omarice za nadzor pristopa in ni povezano s 
požarnim sistemom.  
3.1.1  Popravki programa 
V program gasilne centrale je bilo treba vnesti dva vmesnika, preprosto smo jih 
dodali na naslednji prosti adresni številki, pet in šest. Vmesnik z naslovom pet je 
krmiljen tako, da se vrata avtomatsko deblokirajo, ko javljalnik dima javi alarm. 
Vmesnik na naslovu šest pa je bil dodan v kombinacijo številka pet, saj mora ob 
izpustu plina prižgati svetlobno tablo v hodniku.  
Tokrat sta bili uvrščeni dve različni svetlobni tabli. Prvotna tabla je krmiljena 
neposredno prek izhoda VIMO, tu pa je krmiljena prek vmesnika in se tako nahaja na 
zanki centrale.  
3.1.2  Popravki PID-dokumentacije 
Ker se je položaj na objektu malce spremenil, se je spremenil tudi projekt 
izvedenih del. Vse spremembe načrta je bilo treba vrisati na delovne risbe, nato pa jih 
zbrati in dodati še v programu ACAD. 
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Slika 5: Popravljena enopolna shema 
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Slika 6: Popravljen elektronačrt 
3.1.3  Nastavitev GSM-modula 
Ko je stranka imela pripravljeno SIM-kartico, so se nastavili tudi parametri na 
GSM-modulu. Za delovanje GSM-modula potrebujemo aktivno SIM-kartico, po 
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možnosti z neomejenimi klici in SMS-sporočili, dober telefonski signal in prost COM-
port na centralno-procesni enoti v centrali. 
GSM-modul se nahaja v centrali. Ker smo bili v notranjosti stavbe, je bil signal 
že v osnovi okrepljen tako, da se je na GSM-modul priklopila antena, ki jo bila nato 
nameščena na vrhu centrale. Parametri na COM-portu so bili nastavljeni v programu 
gasilne centrale, da je ob požaru ali napaki pošiljal podatke modulu. V centrali se je 
nastavila tudi telefonska številka, na katero nato centrala kliče oz. pošilja SMS-
sporočila. Naročnik si je želel, da bi na telefon dobival SMS-sporočila ob požaru, 













4  Zaključek 
Sistem je bil ponovno preizkušen, nato pa je še enkrat prišel preglednik, ki je 
preveril gasilni sistem in odpravo napak. Preizkusil je vse vhodno-izhodne funkcije in 
ugotovil, da sistem zdaj nima več pomanjkljivosti. Potrdilo se nahaja v prilogi 
diplomskega dela. S tem je bil projekt uradno predan naročniku, gašenje pa 
funkcionalno.  
 Z naročnikom je bila podpisana pogodba o vzdrževanju in servisiranju 
gasilnega sistema, kot veleva zakon, s tem pa tudi jamstvo za brezhibno delovanje 
sistema ves čas obstoja. Po postavitvi sistema še ni prišlo do gašenja prostora, kar je 
dobro, saj gre vendarle za sistem delovanja v kritičnih pogojih. Vseeno je naročnik 
posredoval podatek, da je sistem uspešno javil povišano temperaturo prostora, ko so 
se okoli treh ponoči ugasnile vse klimatske naprave in je temperatura presegla 26 
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